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Les taxes no son pas una soluCi6
VALENCIA,. LA COBEJADA. Cal anar a ta creae,i9 d'una' Intendencla "
Fou un temps.....in i110 tempore, com � el perlll Indeeltlat de 10\ vlolaclo, la
'per a la poblaci� civil?,
alrfa I. ,gent respectable que deedelu '1 elutet es dona compte dele ulle de xa- � F!ns al p-resent, lea taxes no han , que
uns resiatdxen comodament
na en lIatf-, q�e Valencla,!e ciltesl�� ! cal que l'espiaven i comenca' a tapar donat., el fah!giler resultet que hom .trlnurate in l'abundlmcfc; i de mee
nlssima elutat del trlangle: amb Ma .� lee sevee nueses, i�8 aeves lntlmlters, n'esperave: el contrarl, l'egolsme lee hem de resletlr en' camp obert I orfes
lIorell, podia represenrer en el mar
(\ res sevee rialles.,-}la veatl!t de Ie so- ha fef frecessar. de tot.
,
.Dlultfagltat de 18 guerra el p�pe_r aror � brl�tat cobrl el seu CO!! de' t�Hm hele- 13115 agiotistee, que evul tormen. en 121 guerra a mort contra I'ene-
fellet de la' cala celrc ose, del redoe 1 nlca.
nombrosa legl6, es rluen de les 'taxes mlc me� Inhume que conelx la hnma-
'.propiQ.t a 11111 migdiadc j a 11'1 -xecolate � I �Iesbores� guard�nt els records a i �el Poble que pasea prlveclons. ,.nitet,
no poden haver-hi dfst�ncione.
am� mel�ndros. " , ; "arquefa barroce de ,la pr,?pia vltalitat Sap
rothom, que el noranta per cent. Cal dorer al Poble d'una Inrendencte,
Fou un tempe ... BrlS'qoan, llunyane :, riaJlera, Valencla ernprengue l'odla-: dele antcets s'evepoten
al moment d. I que evH0ra els ageveHaments i l'es ..815 fronts, peseve encara en l'amblent, � sea d.e- fer la rravera al Ielxlerne, he- entrer en vIgor la 1axli. CIt,D!' casos p�c�I,acI6. Aid, l'economlaobrera es
an els cors j en lee mstelxes pedres
.
rolcament, furlosament.; seria incongruent, perque I.'!ixo ho eli-
" reYlfarf8. 131 perflI6s nervloelsme lm­
-de lee torres de Quart el record' agora.. :} Si algun dlra ,es possible' hletoriar ben fins els Infants.
.
perant per lel mance d'ertlclee es cal-
dabilis5im,-'acolorlt embels 'tone de r rotalment l'obra de tif5ne que ee 10 La poeeeseto d'un artlcle solemenr, marie, i davant d'un fet de ten eleva
....
l'arc de SO,nt Marti-de lea folies prt , llulta del poble ib�ric per III seve In- d6na lloc
a l'especulecto, I, que no ,da for�lI moral. per eeeer Just, com
,111averals, de Jes cursesels bOlle, deis � de�end�n�fll, r.1 mon r�sfara nstorllt, fl.lran �I! qui per ra6 de 111 seve pro" l'expO!llt, ragavellador no tindria vi-
concursos de balides, dele parti!s cle l meravellat, 8mb one nils tlln,rodone i feeei6 en poeseixen varls? ds, l'fnfucrmvlsta. 8efililria 'el sea
'pilofa a Mestalla.,' de lee 07x8tes xar- ! immensos com eI rome de la lluha. Cfutl.!dllne hi hu, i partfcnlarment egoisme e:n rabio5ea convulei6, en ft,
roped.s ,�mb p'eHa pel co!!.mopoHtm.,; 'Sobrr.tot queln se eaplga que ha e�tat els qui en, nombre considerable, du.. les BIg,Uee ee despla�arlen calmoses,
caffer de Rueeaf�. i dela cllpve5pres t i que es III guerra a UCVlmt. De Vinta rant recente, dies
han agefat Matar6 ele confllctes no �e produirien f tots
.inanits de caccuds I paquets' de sc' i ro� a Sagunt I de Terol II Segorbe' per CH�P d'op�r!ltlons,
cmb III com.. ab�ol/utament tots, menjariem.·
, ,
-tlnia de l'esplendfda pla�a dlBn Cas- I -un grapat inf!llgnlfic�nt de terra 'en pJicltrit d'algun botiguer
0 d'algim, pa.. Voldrfem que els quipod,n fer-ho,
feiar, tanmtitceix enllelglda pel C6t£l�'�: la totalltat del mepa d'Bspunya-', ge�, ban vulnerat premedftmd�ment
10" recoJlieefn Is veu del Poble i no es
pl.eme
.
que. alguR .rquit.cte malal! ! ,qua.te. I quant•• po gin•• homMqu�. II tax•• I d·un�m.n
..r" que no d6n. i10c t.nque••ln en I'h..men.me.
del fetge'va ,pIllnlar al bell mig �'a- i en cada ml,lfrnetre .de terrenytBs, tv,:!, ft, dobtes:
Shan vennt rerficle� a preus 131 Govern pot j deu exlgir. Bstem
quell espld unlc, co.
m sl, alguna dlvi� �,
dent�nt Ii: voluntat de totH Bepanya
." !!luP,eTlore �le �xet5,
f II popla Indf- dl5posats eegtih·)o fins en ele mo­
nUat enorme presa dt: mal de venire I. 18 que e'opol!lII I!i 1'l'lvan� de les bot-" l cec16
de ) intrua. Aquell boUguer 0, 'm�nts mes, :mbJfms del noe1re drama
,� s'llegue,s atur21t a, alllfugerir-ec mcicu- i dee fei.xJ�iee.· Pero, PIer OllmOn! deJot, ff pagee, han fet un negociet, i \ l'aIth" nacion�J. �rovee en tenlm donadee.
radame.nt 4'1Hf; •• " � l'uperit rebel � .J'eadavlitge de 1& Va .. f qu�, ha prodlgat e.mb ,'escreix unes, Pero cal no Btl'nS l?brmdonl II III pro-
Dh, la. ValenCia, d?'�I!!, Ira VI5I�ncia: 'j lencia ab�n8 rlglleral lS,vui despullada I peeset€5, ::s'ha fet harba d'or venent� ,pic sort; cal que se'ms fGciUtin mIt-
1otbora beS'adc pel, 501 que aboca da' ': de tota superflultal', es la que elba � ho
a BarceloneJ, i"oh paradoxa!, a jens per II resj�tfr, i Dcabl's d'una ve-
muntele c.mp� Ie for�a aterradoril � plartat, ferm com 'onn r6ca� ..,1 bell � Mlator6 mateix.
. gadl!,'arreu d'B�PlJnya, rnnb)a de�f-
que. ea trBnsfor�Q en fecunditat in,- f mig de Ja en8 geogr21fia bat�da per !, A Btuc!!lona, 5Db�m que I�� pata- glll'lItat que qnu flonjs poHtica de pro-
. eo.epitada,! ... Camp� d:e Vcl�Qda, pin, ,� tots ele v�nts, amb rictus de eerena I fea s'han Jmgrrt. preue fa�,uloem�"j el vdmel'ite ens crea.
t�rll merav-ellosa de ltfma IDestra de J majestat. .. .. m�te1x altre� al-tfel!:s tlorHts frbudu .. \ Tote �mb el, pl·�t lJ III rna, sf clli. No
Ia Natur�les�, reg�l dele dellS! �aro?,;. I LII ciutet de jaume t la terra �e_lee, i' lentment de III nostra ciutat. I d� Bar.. ens fa 1'05 res. An� al eontrizri en
gers .d� fruits r.Jurifics, �l!mpl!I a'arro! � Germemies, fa de Loren�e i d'Ibanez.� eel onm, ,pftf tal
de fer .interconvl, hom , Iljgualtat trobem, fl millor mitja d:in:s-
jmmeneos, in1erminl.'lblee, dlAlbufera, � tota ella ahans hc::oqueta com filla. de portft bacelJa, oli� !abcO, pa, �mos, pirar confi4n�c. p�rque, s'ha de fer
hI
M. Iq.
uelet de 14 Seu, i. r� Llotja,. i I case bona, t5'ha fet a
\ l� Vo!u.r..tar co' t!Dcre, m,ongt(.'t,e�;
tflbec, de fa
'5.
�tma� �fxi, des de. I primer �I darrer ciutada•.tot. tot-sense deecomptar, let'! do- l·lectiva del poble .espa�Y91 �'aixafar ,Des I m.esoe completament d,econe-. N,o bi he pael d'baver dI3tfucion�, pulx
,
nee.....:., que s'enclou dlntre Ja parau)'a 1 I'ln�a50r. I lIo he demostrat. Serrllla- i gUt3 a Matero. que el5 pel'met d'a qUft: l&s iragique�, horee que vivlm ens
plena de
e0.no�itllts





que �I� c!utada,ns en.grcpen a to, t5, no ;mporta qui, Sign.,.f.SIS V;lenc:k1. que ha trobat la, seva I-:-Ia Quernlca de Llevenf-, hun e�t8lt mnt6ronine els �6n,delle:g'atl!l bo i sa- A jets, donce, ene p,eltoca 'de ergutrmts f�lI� expres!16 en aqueHes dM- xopades per sang vale'nch;nt2 i per Ie' t!�fent los ale preue ee1Ztblerts. De,· eI 'matelx rumb.
Dala paelIes, suc del suc del 5UC de i slang dels que estimen Valencia
8mb manera, que tenim que els drets del
. Sen masses �Js dffs i les l5e'ml!!ne:s
}'Anlma. V'lIlenciane;, aqUtlle8 pael!e5. prodig!'oe� ,generosfte�. leI!} feron-I' ,Poble �6� llsurp�ts p�r un� logf�rS, i tranec?rreguts
sense Ia garanflli mes
que-sense sabtr-voa,ho explicar� glffs s'han,·regat de sang, I 'Ia terra per allr�j!. tl' quI J!!
�� 15 fa ll1(U�l!lI fll- Inslgmficant, I ahro fa q1,lc recoHirilla
.. acben doner tots els gU!t05 d'un cpaie s',bl! a,eI�aonat de sang, i la pedra s'ba I vor d,e permetre que ee 'quedln part , �eu d,] P09Ie,
sin6 fos prOD potentl





81 fi � al cap slnc�ra la noe-tra, per, II dfr que III 151..
arabs I tll.rregat de punyetel5, �om mic�-s ban treneat ,!cs dcenia als nas) s6n ciutZld�ns de car� i .0$50' com I tU,ecl6
es fa drsesperant,. periIloeu. '
'
correspon a tot aquell poble que �1 80e matelxos de 10 prese.
" ele altr!5, J ,'enen ohhgats, de grtit 0 L experiencfa crua de la pal'!sada hi-
maH, quefl ee ,)leva, �!'Oba que lri IGul� La besfi!l! Indecent que aSISt-tji! ,1S'ha � per Ie �or�a, de trebaBar pu i per a vernadr.l,
molte la paguem amb lIisgri-
e4ba parat tota sola. , , rllbejat ImJ)otent..en )e �e,va propla
� III gu!rrll. . ,mes d� dolor 111mb pres!agis ,gens
, Valcfl<,ia. Fou un temp�... beVel '�e' faune salvlItge. Vt3lencia la Per ltcebur �mb lIquesta serle d's-
faJeguers.
'*** bena�' Valencia la dO)�8,.no es delxe bueos,' i per a no compljcar mes la
Bstern dfspm�ats zi faciJitar la fasca
81 dfll que els felxietes llconse,gui- apre-sear. lrj�tl! eftuaci6 de 16 rereguurdm, I com I • dele govtrnants en aq�est afu, que'
nn renll!r�se ele seue peue ronyosos J. CASBS I BUSQUBTS'
a normt,1, de jueticilJ, cnl s'fsnpoel el deu tenir rapida solucl6. AI serve'f de
en el Medlterranj catsta, V2Ilencia rlJclonament estricte f sever, perque,
la t�uei!l, no ens Imports les hores III
csnvia de. feeomia. I, com aquellee Front d'Bxtremadura, 12' d'ugoet tal com �8 fa avui, ee un cao!; i re-
volem soue, nl un gram ,mes de'rec-
verp,es rlaUnes que un jorn r;erciben ,qel1938., sulta que, sl bem de fer ,compara-
ci6. NI res que no algul juet. Valem
eions, no menja qui hi t� ,me� c!ret. que Ie jus!fcfa Imperi,' que: nfngu no
ell damn fXltmple de de_!l1ocracia,
�
tingul prlvJlegis, puix qu�' tots 150m'
.
d'estlma vers el' germa. P�r, rm6 1m· fills d'B8panya. Com a tals, volem
p'criosa dt.ls crftfcs, mo,mfnfs que v�u 're:!istir, lIjaaar IS re�fstir, vefllar per
.
Bsplmya, be de eorgir f.l remei heroic la resistencia. Fer ne d'eH unll sen..;
que ens hll de ealvar a tote. Tot� te- tencia.
'
�jm el deur. de r�sjstir, I re:slstlr vo.. Fora de:sfgualrats.· Davant de tots
lem, per dignihlt, I perque volem ven.. eli! perlJls. per a tots els mateixos
cer el fejxisme, pesl II tot. ,lI< drets leIs matefxoe deures .••
D,�5 dlel tn�s �ncjmbellDf ciutadlr, al Davant del deure, tots units.
mes humB, Jots tenlm Ifl' dret de que Vollm men.r Is nostra rtreguarde
se'ns fl1clliti el m�fejx, i.1 deure de pels camins placids d'�na vida sena.
no vofer me� que un cltre, que tots; traves de cap mena i lllure del tene':'
c8da u dins Ie seya e�ferD, fern el SIB- br61!1 p€sombre. doiumt U' el que mal
crlfict
.
No volem oportunfsmes, nl de)s maie no se'ns pot denegar, nl
. violaCfons de lullei. ni eiufadane sen- se'ns podra denegar: )a impreecfndi.
lSI el qu� t.nen dret'd'exfglr. ble dlarfa eub_slstencfa.
Hem ,de resistlr, ef, pero tots per Poc, sl caJ� poc, quan les clrcums-
qn IguDI. Hem de treballar per il la' timcl�s ho facln neceasar), f nlng(! no'
guerrlf. No com !ucctcix fins a�a, tingui al reboet IlrsenaJe de 'vI�ndes,
Camp de, B'I-Bur'o" s.: C.
....................." 1111l1li •••.111.111.111• .,•• 111"'.111 ..dI_lIIl9l\)a IIII1.illlI.II•••••
Diumenge, 28 agosl 1938 \',. Ales ,5 ,de la larda
/ PARTIT DE CAMPIONAT DE 1.8 D1VISI6'
<�8HrcelonD f.C:lluro�:C.
Esperem de i'aficti6 mata�onina Que acudira al Camp" ja qoe per primera,
vegada podrem veure un partit de' competici6 entre'requip local i el Bar-celo�








g rant Ia-eeve ae!15tencl�.--BI .Gomlte
I
I Femenf.
FBSTIVAL BN BL TBATRB CL'­
VB A PROFIT DB LA LL�R r:}BL
80LDAT.-Organnztlt pe.l COml,!H!la- Dlllune i dlmarts, die! 29 I 30 dele
i rlat de l'AgrupacI6 d'Artillt.ria a peu i corrents en les re.!pectives sueur ..I
• beneflci de ia LIar del Soldat de Ie sets de vende de pa f mlij'An\=cnt hi
Ceserna Meletesta per a lncrementar preeenraclo de le tllrj� famiilar de ra- De Ie Societat A TElvElJ (Me/dol
lIur eecclo de Culture, chit' nit tingut ctonament, e� -procedlra a l'entrega 'de Pal(1u, 'S): Horeri: Dimarts I dl,,,
lIoc 1II1 Teerre Clave un magnific fee-' d'un bloc de tlquets; per a i,�adqui;!!d6. ioue, de dos quarts de 7 e 8 d.r
tlval ernsnc. Bl tearre bellameht ador- del pe, corresponent ets mesos de I vespre; dissebtes,' de 4 ,8 :t tard.;'
nat amb plantee i pte a veseer produl serembre I octubre, ! ll! preu de 0'50 1 dtumenges, de 11 a 1 mall i de 411 2Y
eeplendId decre, l"f:!,lJh;cnt ne Ia. elm- pres.
, I terde.
"




reran conlunra ! �a de Ie Llibertat): Hares de leCilltll:;,dele films «Bspafia al dia»� reporrat- ore popu ere, presen '" ... ",- . I di.I d t I· ela ctniedene ,. Dies teiners, del dllluns a Issabltl;, ,ge, I I'eetrena de Ie Inrereesant ctnte rnenr es ues argee, "'"..." '" 'I' t 4 6 \eovletlca «'BI dlputado del Balrlco-,
I
que per zm.r tote la f�mma els men .. ,j de 10 a delmatl I de ,� d(! III
que causa la mitior Impreesld, A'eon - Iadors populers !ole Unguin una IW'- ! farda.
/leMa tallcada els dlUmenge$
tlnuacl6, va prt�s�ntar :!Sri: Ia Rondelll� ja, deuran pre�entar' aqQe3ta.
-
)1 fesfluB,de I'Agrupaci6d'ArtHferfa a peu, in.. -Matar6, 27 d'ago!t del 1938.-BI I De la SOCIB1AT MODERlVAmas. Socia de }'Ateneu 'Popu· tegrada pele guU�rriet!ts Mar��1 Do- ConeeHer Rtgldor, /osep Calv�f. � FRATBRNITAT (Ciafadans, 22,e-�ar. mingutZ ! _Floria Lozano; lludletes � , ! Cuba, 47): Oberta de dllluns a 41.Bdua.rd Nunez i Antoni V�quero; ban- , -OXIGBNAN�B DB CARBONBS, I vendles de 8 a 10 del vespre. I ebdurrfstee Ramon Glmen�z i ,Andreu I produdfe Clentifi.co Tecnic reconf!gut I dis,sabt�8 de 4 a 6 d"e fa td1aa.Caldas (director), intnprcteren ,«La com e! mee formldoble progres de fa I, �Internaclonal», «RllmphYJl (polca)•. t�ril1oqu(mica apliclldts' it la combu�- 1
«Sari» (mezurca). c,Ojoe negroe»' I ti6. ('Oxlgen�mte de ,Carbon,es.t estal- j
cL'Himne de Rlego»; MarugHo Oil via\qua�i el 50 per cent dlZ �ombu!ti· J !.Jtgtuamb !'exeeucl6 de balis regional!; la ble. Be apliclIble I!! tOtl2 cli!!3S� d� c�r- ,.
.
I parella d. b.lI. clll •• lc8 Antofilta del bans i Ihmyee (�Izina, oi, plat!!n, dC'f 'lLIB'ER'TAT",------------------ Gradadll I Rayito; It'i tenor Carmel Vt- 2tC:). B! ven e.totes Ie� Drogue'ries, I ' : ' . .
Inform a'ciA , "oeal




U J I «Alegria de III Hu�)·ta»; el rapaoda
Pere Cortes, dec!lama compoefcIonsCUPO DBLS INvAqDS. r Bn el poet!quee de Gt1rdi2 Lor�a f Rubensortelll efectuat el die 25� erpreml'de 'Dlrlo; Joeep Carbonell, canto frag"vInt-i-clne peeedee ha eorreepo�t al
I mente de «II Pagliacc!» i cOtella»; II!n6mero 042. . cantatriu Carolina Cae�llJejos, loter'Bls n6meros premfats amb tres pretil cLa d�1 Mcnojo de Roec:!»,peeeetes s6n: 142. 24�. 342, 44�, 54�, cStemmia» i ('Los ChlVeli£eI»; emil!
I642. 742, 842, 94�. Vendrell,' tenor, int�rprefil cPrince­eUn», cLo� CiavelesJl (roman�8) I
-Le8 restrlcclons que a lz: indul!�
I cCen�6 del" Trllgl,oerl); Acompanyll!tria ha Impoeat,la manCA d� materiaI�. els cant�nts al piano. el. conegut mes '1fa que manquin forces articles d'6s, i tre comppsitor Antoni Capdevikl, que Idom�etic. La Cartuja de Sevilla, p&- j comp8rtf limb 3!1! a'rUstes I�s OVII!· Iro, eneara eeguelx oferint ale eCllls � eione. �ctuil d' «eepeak'lr» joee" Out­
clients un bon aseort!t d'equel!ts 3r.iu - � Ilen, secretari del Comis!crl. Les
des necteearls plr a Ia ClllSa 0 pl!:r a I gentile senyoretee IOi!na BsqutroJ.fer un present de bon gu�t. j' Angelina Font Floris i JOSeI'll Mrrga.. N.o,
I 110, acompanyedes de! Comfl3eari dot- 1
FUTBOL. - lIuro - Balcelona.- (rleglSt de guerr� i anima del. festival, 2
Damo dlumengc, a litIS 5 de la tarda, Mfquei GIsperf, ferten of rena de for- 3
tfndra efeete al Camp de l'I1uro un In- moeoe ramdls de flore � Ice artfetes 4
tereeeantfssim ftncontre corresponent MerugUa Gil, Antofiira de Orancdl! i 5
a la 1.a Dlvl�16 de la LUglI Catalana Carolina Caetflltjos. 6
entre els �imcrs equIps del Barcelo- Abans de donar-se plr ncabadn Ia 7
na I nluro. elmpil1ic.e feeta. el Comisearl deleget 8,
BI Bar�l�nl!l e� encare, el miHor de guerra de I'Agrupacf6 d'Artilleria
I
9
equip cetala i poeeeeix un bon con... a )nU een},pr Gispert. dirfgf breu! po- ! 10
ju.�t I per .que�ta causa h de crteure raul!!!! cl conCUfS. 11.
realftzara uba exhlbici6 dfrbon joc I L�Orquestrll dre j'AgrupCJment d'Bs- 12
que I'lluro procura�iJ correepondre·hl peetacles Publics (C. N. T. I A. J. T.) 13
donent Hoc II 1)n bell pArtlt. 'eotll la direcci6 del mestre Rl!mol! 14
Martf, amenitza l'eepectacle f clogue 15
P. S. U. C, (Orop FemenQ. - Per III vetllada arti!!tfca amb l'uccuci6 de 16
la present e&- convoca II lee compa- rcHfmne de RiegoJl, 17
nyee i dones Ilntifebietee a III Conf&-
'I
Per I'exlt de la festa va eeeer. molt 18
reneia de Radl per a dfllune die 29, a fellcitat el eomh�!ari M.!qud Gi3perf i '19
lee '9 de III nit, que correra a carree l'Agrupllment d'Bepectacles Pub!i.cs. 20






nl hi begf en tratec d'lntercenvl mllera
f mea miters de qnllos de vtendes, n!
cI'arllcles que ene son lmpresclrrdl­
hies. Poe, repetlm. Gene, sl tan greu
I deseeperant foe la tr.gedln, que no
ens faria PIIS res un morlr d'epopele;
pero, havent-hl, com bi ha, I qui en
gaudeixi i en dlefruti I es fact ric a
cepatIJee noerres I dele qui donen In
seve vida a lee trlnxeres, .bo no ho .
volem, S'ba d'acebar.
Poc, sf; je hi peeem. Pero... SB ..
OUR!
Bn depen la vida de mltlons de ger-
mans.
Bn depen el grau de Ia noetra re ..
sletencIa.
Cel enar a la creaci6 d'una Inten-
dencia pel' a Ia poblilci6 civil.
J. Tallago S" Antoni Moreu.
Cebriil Juim. Llufs Codlna.
Gabllel Riera I Melciol Co
Cubets de catdo, a 20 cts.
Sopa de Verduras, a 3'50 ptes.
Extracte de Carn, a 25'00 ptes.
Variants en Vlnagre, a 6'50 ptes.
Salsa Bstimulant per amanlr,
,
verdures, peix, 12'50 pte!:!.
Venda: BAR B 0 SA. - TeJefon 212
Prodntles Alimentitis CALDOLLA,
, Atencio, Empreses· Coi"lectivitzades I
EIl)iflrlOlicifll de 1fl Oenerallkll de CfllfllunYfl pablicl!iri!l� et dil! 9 del coiren!,
Qn D£cret del Departament d'1Economia, eD l'art�culat de! ilJll�d hi \!ODI5li:1 el que
seguelx:
.
Art.6.t Bn I'ordre comptable I Duncer de l'em,retJa, e3 de lIS com,,!! ...tbchl de I'InterveD!or, el �eaileDt:
.
iI) ". • • _ b) • • .' • • c) '. • • . • d) • • • • .
(2 AnforUzar amb Ie fleva algDl'Itara tota ela aOCIl1al1(l)]llS qae a111nifiqllllJ
dlapo151cl6 0 mobUUzaci6 de cabalo.
Art. 14.t
•
A p;rti� d� !; d�t� �e 'Ia pabU�aci6 d'aqltle�t i>ec�ea'al'DlARi
()PICIAL ela IDternn!orlS-ifelegl'lts en exerclcl adaptaran Uur l'Ictaacl6 �lea llorme3 lIcf eatablertes. Pel qae ea referelx.a In slgnatara de doca­
ments qae Impllqulo mob!lltzacl6 de cabala, caldra regl3tr.ar les aUgoll­
turea al Negoclat de lei'lIlUzacioDs del Departament d'Economla lle3,
Banquea I eslabllmeDla de credit delxaran d'admelll"e paper qae 1]0 pord
aqueet requiait, 'reDt. die:. deoprea de la pabUcaci6 d�8queat peeret.
Bn COD�qa�n�la,' el� D�leirat� de �� OeDerailt�;f II 'Ie� B';'p�a�1S BaD��le; I iDe:
dhtctODS d'B.talvi de CafalDnya haW'an de tellir cora cra�, tl partir del dla 9 de
mail propvlnent, silul compllme:ata2 I'eaperlt IUelr. del qllle I!IReda ordeoal pelDecre! de �fertllcla.
8aroeioDI!, 115 cI'ffbrfl den t968.
'
EI Cap deS Serve' Ticalc
del Cridlt a de l'EstalYl
Banca Mn6s - I,Bane Bspanyol de Credit - Bane His­
.,...0 Colonial - Bane UrqUljo CaWa - Maj6 Germans,




de Fi�ances i Provetments
Avis
De te Sociefai, IlilS (Melc/or ih:
Palau, 25): Obetta els dies fe/nelli
del dtlluns al divendres, de a 8 it .1a
de la nil,' dissabtes idles festJulJ, d4J!
6 a 8 del vespre.
. .:
2
Ellnica pU alilalH,8s'daia PeU i'SaD9 TisdalD8n[dal Dr.liU-Dr.W.h
Tract.mellt rllph I litO oper.gljrg aft llil9 filrattrr&tilea (morelem)f, \
Caracl6 de lea c1ilcerea (1I8Iue.)' de ,Ie:! CI?I�eB» '- Tota el. dlmecr� f


























Conselleria=Regidoria de' rinances i· Proveim�nts, ,
A vis
'
Dema diumenge. de 7 e! 1 t del ml2tf, es PQSara n fa vend1',eI le3 cllrnisse­
riee I e�toblimente coopcratlu!, carn congeladt, ft ra6 d! 100 grams 125 gratIJs
d'os!oe'{totaI125), i -per familiar, al preu de 9 pessetes qui1o. � les-curnm.-,
riee que el! detallen a continua�i6:
Nom Caller \ Nrimelos de tendes '
josep Vila Bar'celona, 1, 2, 3, 4
Josep BonanlUeld » 5; 6, 10, 119, 125
Jaume Torr,enf, U; R. S. S. 7.8,9, 110'
Rosa MarH » 16, 24, 135
B.TMgn6 » 14,17,25,27
Antoni Vifial:5 Il- 15, 18. 4L 101, 111
Benet Coet;! » 20, 21�,26, 111. 116






Pla�a ConaHtucl6 199, 120, 133
Bstebliments Col'l�ctlvitzats (Sucul'l!Ioi n.o 1) 31'
» JI '» 2) 32
» \.» JI' ,,< » 3) 33
- » '» .; JI 4) 34
,
,,""
Merce Avellaneda - Pla�� Con3f'1tucf6 107, 121, 122
� JoseI' Pufg », » 12.39, 115, 124, 1M
Carme Mlsvldal »» ' 23, �7, 46
Merce RoIg /» 3�, 38.,48,72j_ume Serlol »» 105, 126, 130
Pere B!!peralb� . c » 11, 13, 30. 51
Anna Mae »:It 94 i Refug!ais
.Franceac Mssriera Fermi Galan 53, 54
Carrrie Praf Bakun!n 52, 58, 129
Frflncesc Boix Mereut Pi f Margan 65,67,90
Bonav'enturn Fort Btkunin 61, 62, 63, 64:Fronceac Robert Oata1unye 50,55,57,60
Joaquim Bsperalba
.
Mercat Pi i MargaU 56.66,69,71,
Alfone Saleta Mercat Pt i Margall 49. 97
Josep Genie F. Lay· ret 74/', Joan Ro.lg Cllea!lOV�� " 76
Amlldttu PunH Merced' PI I Men'glll 73, 98 .• iOO' Franc!tec Maeriera Mer,cat PI 1. Margall 77 78., 127
'
joee-j)a Domenich Merced PI I MargaH 79, 128
Joeep Noe Mique] Set'vet ' 83
Mcrtf RovJr!l , Mer�at PI f MrJrgaU 59, 82, 96. 102Antonia Puig Mercat Pi i Margall 75, 81. �9, 132Joan Oliva ' Par.c 84, 106
J08qufm Arn·6. Francesc Macta ' '112, 1 t 4
joaqufma VIfil13 Mercat PI i Margan 70, 81,; 88, 90, 93Tufetea CaIdae M r t PI ' Mil' 4 i\.fe CI I srg., 0, 9l� 95, 103. 1",,*,Antoni Bonamusa Tetuan . 68, 92, 131Ramon Codhia F'ermi' Oalan 47
Joeepa,Vi!rdaguu Cab�n�Ua8 19 019
'
,
, � , 118Rainon Save " Cristi!:1lI1 22, 28, 108'Roea Gibert Wifredo 85,96,99Bsteve Cortina Fermi Oalan 113
Salvador Crulfies Fermi Ollan 123








8mpreSA Coll (Moeetcs) .
Fills d'A. Fabrega:!.
Merce de Caralt
Mtlnuf. Oassol S. A.
, Industries MlnSlu�U •
Ramon MilS6.. . .
S. Juliil Olne.ela. . • •
Obrers Binpre�. Ambr6s,.
Bmpresa Joan Nogueres �
Ind. Col-lectlvltzades lull •
Vaquerla wcBI Palmer",
Socletat Irfs • . . •
Ciramica Moderne . .
Cornerclel Trcs8tlimtfca
Menuf.cture.e �Goliatc.
J. Jan� .' . . . .
Tlntorerfa Univ,erl!la�
Obrers C. Ol!Ulfa •
Serra 'j Colomine! .
JOeln Rocll"-. • � •
J. VHatersana. . . •
Obrers J. VfIater!!tlnc'
Fontdevlla I Torr"s . ' •
Fills d'A. FAbreges (eegon
donatiu). . • .
Obrers �as�, Aseneio .
'
•
C. }\elmeio. • • • .\ •
l Roure� • • '. . • •
Obrers Industries Mlnguell
Obrers Fill A. Marchel
Obrers S. lulia Oinesta •
Obrers I Casll Mufa, •
Obrers I. Cnlcetera. .. •
Obrer� I Caea Pone!!, •
Qbrers Caea P: Ferret,i
Olsa P. Ferrel" . ", •
Obrers CasA R. Mas.6
"
"
Oln'ere i Casa C. VlztJ. •
C�sa�FlllJle A_: �arch111
Obrers f C. J. B�parrac • ,
Obrers f C., Doria B I'fran
Caea Josep VHlJde\talt. ._
f
Begudts Carboniquea ,«La
Marinc". . • .'.,._
, Hotel Durretl. • . _. '.
Bstabllments Col' .�ctlv't·
zate de,-Queviuree . •
Id., id. de Oal,etee: ! • •
Obrers Fontdevihi Torres •.
Obrere ea ...c Rovira • •
Obr�rs Ccsa A."Gnauck
Obrers C. Trasatlantica •
Obrere Caea A .. Borras
Casa,A. Borras. .
Cae. Molfort'e '. • • •
Calxa d'Bst81�la . '
Casa C.�Marot •
Obrers C ... Marot.





Hereu de J. Torrents .'.,
Tlntoreria Orient_ '. .'.
Obrere Tintonrla Orient.
elol Ci!)taiil .• . • . •
, Obrers Caea Molfort's. •
Obrers C. Mlnguell S. A.
Obrers Casa Torrellaa. �
Sln,dlcmt Agricola,Metar6 •
Obrers Caea Vllaters�na .
Obrere C�ea ViladevlIlI •
Obrere Curtldors M�tar6- •
Casa Mauri .". . •
Obrers �sa Maurr.
Sindlc8t Car-tr6. •














com I'e�for� dels Ajtlntaments per tal
de doter ala poblaci6 civil de refugle
adequate .......Pabre.
'
FRONT DB L'B5T.- L'enemlc In ..P'!f!a. .
500'- tenia un cop dee mil l! !�8' nostres po-
50'- .etctone a le vore esquerre .del riu
500'- Aneue, i fou energtcement r�butjlt.
2.000'- A Ia zona de l'Bbre tee tropes es-
1.000'- penyoles han rebutl ,t rotatrnent for ..
1.000'- nealme atecs g-els soldere al servel
1.000'- de la invasl6 til sector del rlu Canale-
75;� tea i � P4rtida de Fanluanes, el nord
300'- de Corbera.
"
. 100'- L'evlecto republlcana ha bomber-
'DOO'-:- ' delat i metrallet eflceclselmament lee
400'- llntes f concentraclone enemlgues.
200'- , Bls nostree apc:rells entaularen com ..
,1.000'-
I bat ;!mb unblmotor -Dornlers f dlvult
400'-· ! (',Fiat... L'avio de bombrlldeig fou me-
50'- ! frallet en d'lverseC5 p�a8ed�s i e'!nter-
200'':'" ·1 na en pleat, en ferritor! cenemlc. BI�
10'- I caces italian�, rdor�at3, amb aUres 26100'-
I
cFJah, seguiren .;:ombutent limb els
25'- 'noslres ,eparell'5.' 9uf!tre ('Fiat" �oren
1.000"- I at-erra1e, Noealtrea perder,em do! 'ca-
226'50 ! cee, i se ealv6ren, embd61! pilote, els Estranger, ,
500'- ! quale ee, lI�n�!f.ren en: plIracnigudes. _ •
I FRONT, D'BXTRBMAo'URA . ....::. Al El terrOflsme a Palesbna. - Una informaci6" sensaclonal
200,_ j,eector del Zujar bli pro:!segult el vl- t jeRUSALBM. - Segons notfcles LONDRBS.-BI dierl cDllily Mail.
249'- I gor?! "'V!lO� d� hes tropee esp.nyo- " a'ficial3 s'el�ven a,: 25 moM's et� qu�' publl,ea un.il sensllcional 'infqrmll�ic$ .500'-- I le�., que, ,\lepcent totes lee, r��fl9ten- reeult�ritn de l'ex�losl6 d'una bomba
!
'eltgon8 Ie qual el ,gqvern del �&Ick
'1.000,.,:...,.1 des, hdn conquil3tat La Cabrilla. "6a- .1 mcrcat de Jaffa. -Fabre; hi! trames una nota als Gov,erns de '523i� t �e. BI,Dorado, B1 Torllejo. ,qaflome� It it -6 ortlca Buci2restJ B�lgrad per I. qual es �e ...205'60, I tre 11 de Ia carretera·:Castuera,PuI" 1 as uaCl pI,. men��esmeniate Governs quem�
820'-1 ble,·
Pdi� Lpbo� i el Manotero. f J a Fran�� , nifest;n ai esten dlsp,osats II rom....
2.500'- c,ontinua la· s�ve victorios8 �rogres ...
i
PARIS.-Bls Slndlces!s de 121 regl6 dre neutrals en cas de guerra entre,
143'651
ei6 per l� carretera de Crrstuera. Tam- I parisen!:;! e�, tina reunl6 celebrad� Alemall1ya i ;Tncoslovaquia.-Fabra.,
45'- be s'ha avan�et profund:Hnent per Ia anlt-han acordat mpstrar Sl contra-
'
72'--- Deveea de .Side TorHes, a Ia suedita ris a qualsevol intent de derogacl6 ,,(
,
,200'_; I zona, i e� .rebotjar�n dos contra�tacs del� l�eJ que' eiltableix les . quarant� It.''.. .Va IIm a' "10 r· Cal,v. '0",,[,' 207'- I ene'mics eJudate per tancs. hores de trtbzdlla admana. II '122'25 'I' S'ha c�pturat gran norltbre,de pre-
'
Bn !ortir de 1£1 reu,nio, hi hagueren'"
200'_:_ soners. Bntre el I'!!eteritd r�comt figu- ! iJlguns' intents de manlfeetaci6 que Corredor oficial de' Com�
80 50 I ren une b:zteria, metrall-adores, mor- l foren dlssolte per '14 polfcla: 'Mole!!, 18 -Matllr6-Telefon 26(,81'- I tirs., fu!ell,s rpetrailadore:!. bornbee r' 'P�RI3.-Bn la entJ'cvlst� que celc .. I200 '- de me I munlclon!t de t�ie claeee. ,! breren lmit la delegacl6 d'Bequerns I I Iiores de despafx: de 9 a t
Tamb� ItS com'b'et. forlament prop I ei senyor DellJdler, aquest es rati�dJ i350'- d. Bellvls de I" jar.a, a Ia zona de � en lea �ev,ee dtlrreree manlfestaelons � Interv� sub!lcripclone II emissiol18; r
4SO'- ,Pue,nte d.d.ArzoM�bo.
'
i i tot j qu� n�g1J ,que i8 �ropa�b de .. I compra v�lllda de valore. C.po�
t L avlacio republica,"12 re!'lIltz� ser"I,rogcr
la stttmana de 40 hores, afirma �I girs, prest�cs
8mb garantles d'ef... ·
'500'- vels de gr1!!.n importancla �l sector unl! vegada m�s la necessitat d'adap- tes. LlegUimaclO �de contractes, mv-. J'
400'!-1 d'operaclons acUvl!s,
i bombard ja
, tar la lI�f a'!ee exlgenciee de Is defen- � cantUs, etc.
1
I
281 <_ una cc;>lumtll'l de tropes enemiguee� ee nlllc'onal.
I330 SO I t�.!Jn�portada en cftmlons, i la'anJhlla.. Prlfguntat ,'I eenyor Deladier el2oo'_;_· .. B's noetrlee coces metr12llaren gral_ls proxlmament eerien concocadee les 'I Es venen629'- nuelis, de forc�8 de cllvalleria, on cau .. , Cambre�, h8 respost que 1. convo .. " . ,105'- sa terriblofs"et'}traii:!.',
,
catoritt dependrla de les circumeton.. dos HUs, de' m�tall dlUraf, amb bera--100'- Bn €1 combat r:eri foren aterrate cies I que'!'acord, cas que es fes ne- t nil i eI moblliari d'un deepatx. Tot...-
1.000:- dos cFie;". No�clt�ee perd�rem un cee3a:rj� e�ria pree ptd Consell d,i Ml- pe�fect� �stat.
'
'5,000'- c.��. nletres,. R116: Xalet de I'Hotcl Sole., Argclt- :100'- ALTRBS FRONTS. - Senee noti- Refer�nt II l'oportunifrat de pubUcar - tona.164'- des d'intues. una ordre del dies sobre 1£1 qUestl6, el
11'-
AVIACIO C�l' del Gover.n ha aftrmal que ·la ec- , ' ----------:-----'
5'- t dA Ie.! 9'45 bores d'ahir, cfn� trlmo � va poslcl6 UIJ ben clara' e cOl1se.. 'T
�
"t't t I
'%00'- tore de la 1nv,oai6, llon�al'el1 50bre la �Uent no
H �embJava oporlu Ia publl- I res mil ars ca a ans,C) " , cacJ6 de ca p rnt ecl.retori. '� , '
200'-· pob!1Ic!6 civil d'Alecant,mfg centenar
PARIS.-N6vee informacions do- rd€Sltg�n ha,
bltacl6 per 8 dormlr en I.
200'- de bombee" totl1!8 iee qU6!� clligueren" 'ee detftll� de t'entrevlsta de la mate xa Ciai!li'J parlicuiar. ,
45'- 111 C:l�C urba� i cauearen I� total des.. �:7e;;'cL6 d'B'!querfcs amb e'l Cap P�r ofe�te8 dirlf;lir-ee 15' l'Ad.i1llnls-
50'- . trucc16 de d�u edifiC!� I gran� !�es� del Govun. , ., t traci6 '�e LUBI!RTAT:
178'50 p�rf:cte'!l en i3ltN� d�u.
11,044'- Le� vfcilmea recollide5 s'elev�n fins Segon!5 3questes Informaclojn6s
el
� ,,,,nr';::'il.fI'":i'"-s. ",,",11>.,,1�nv,:$.. _ �v'l1! ':'," � �,�fl'- 11 que te me3, inr�res �s I� pretens que. I <t.t.�[.c�:;Y'::'..9'. '''',1 :."I::-;'!io( ��''''l''?'-.500'- ar.o. a 12 morte i 54 ferlt3 en ur ma-
jor pl!rt crlritures i, done!. • tenen el! partita'�oclalieta i,comunie- ' __(250"-





7b'� Bleot� �ecr��Md�la ���dencla �������������������������__���I
50'- senyor Rlluret, en rflbre als periodis-
42'50 les el.:3 ha dIt que 'el Pre:5idtnt de la
72'- Ge.neraliliat acompniyat del� conee-
1.362'- Hers �e Finances i Governacl6. ee­
-- , .. ---_ nyors Terradellea ! Sber.l, ,del Presl-
32.483'- - : d�nt d� l'Audienda �l':nyor Abcll6, I
dels dlputats senyof3 Rovira i Virglll
I Ferreras Durop, h:svlen visUat lee
dutats de Tarri'lgon� i Reu,s.
Bls vle1tonte h�n �stiUt r�buts per
lee autqrltats presididel! pele dlcaldes
. de Tarragona i Reus, senyore Cas.
tells 1 Orteg6; f han vi�Uat els lIocs
m�e perjudlcDte peis bombardelgs dc
l'aviaci6 eetrani�r12 al servel 'dele
facciosoz:s, I pogut ,�preci-ar III magnl r
tud dels de�perfectl:" ocaelonilts� aJx[
Barcetona
Comunicat ofichd d'ahir
, BXBRCIT ,DB TBR�A
Bteetuets pel. Controls, Em.
pteses I Obreis als MEN­
jADORS POPULARS (U.
O. T. - C. N. T.), conttolets
pel 'rAfutttement I De/egat
.de Provei'menls del Ma/�s'
me
l1aquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar� d,
wcular /i aparells" multicopistes.
,
Ra6: 'Arguelles, 34 Matar6.
/'
f declaraclc conlunta sobre If) ee!mana
"
de qllaranta hares, j saber el Dela­
idler ea. ,propos. utllftzar els podere
� que li foren ctorgate per Ice Cambrea
( de governar per decreta llels per tal
l de reformer la lle! de' les 40 hores, �
� L'actltud que adoptara Deladrer de­
i pen de Ia conteeta que donl !IJrHS CQ-
rnteslo de Iurleconsults que ha eatat
coneultada eobre la qUesti6.-Fmbr••
L'aetuacle de ta poRcia'
. Agents de'pollcla han detlngut Pere
Pigu�re3' 121 qual en un mageatzem de
l'AvingJlda d'Icsrle, on guardava mol­
tcs b6tes que havlen contlngut vi. i
amagate dlntre d'equestes ha ester
trobets molts bltllets 'dels dUs de se ..
rle I molta plata, de mb a' mes hi ha­
-vil.l amagat en el mllg4tnm un fill de I
deting-ut. que 'hiwia d'estar Incorporat
o filel! I el qual he lntentat eecapar-ae
len presenter se 11'1 pollcle, pero ha
ester detingut dceprh d'havcr estet
, .
peraegult, pels �genre. -
Tarnbe ha.eetat detlngut Baldomer
r
Alcocet:, -per tenlr aeaparate una gran
quantltat de productes en un mag,at­
�tm del carrer �e Men�l1dez Pelayo,
� i Rranctsc Martino al qllllill hln e.s­
tat :trob3t joice i valors per valor de
271.775 'pee�etes, que tenia h�bllment
amelgllt� eQ els mob!es.":"Fabra.
PolQ_nia i Ia Socletat f,
"
de Naclons
'VARSOVIA.-BI Goy;zrn ha ecoe­
dar rettrar des d�l proxirn novembrc
Irs delegaclo permanent a le Socletat
de Nadol!1!!!1:-Fabra.
Accident'
CIUTAT DB MBXlC. -Bn un dea­
prendfment de terres' ocorregut' eI la




PRAGA. -BI mlnhtrl de l'lnterior
he prohibit durant fres nnys rentrada





Bombetes de tots £is tipus "
, {/M1I1II1: cPera» , c% watb, 'cStandarcb-JI
,

























































































































































































































































































































































































5� 'Amelia Iunoy ,
10' ; Fa'bregas




































































































































































f�ntalli[ Pro�ama . �e linema �OnOR
JACK 'BENNY - TED HALY - UNA MERKEL
en elifilm de!comicitcit sense pario'
'
Note s
In lH, ,f�IR, IOf�ffRn
1:1 film dramatic reflexe de les I�uite� dels· humiis,t
interpret�t per J�AN PARKER, titul�t .
ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT' (I)
Pinalitzant el program� amb un' " '
DIBUIXOS ANIMATS
preu.s de costum
A VIS: Dzgui ,fs continu5 Iibu50S que oc��iona 115 mainl!da en tranai11lr ,301a per Ie SaJa d'BepeClacl€�, eepregaal! eeus familiars
que fa r�.!!ngutJ\ tI hUI!! 8�i�'m, 1m n!re duri la rr}:lreeen1acio, f;n be d� Ie cullura j p�r ree�fcte el proxim . .,;.. EI Conseil d'Etnpleso.






Diumenge, 28 auos! 19�8 - Tarda, a les 4'3�
,
Formidable Esdeveniment Jeatral
a carrec de Ia gran Com'panyia comica socialitzada
Primer actor j director res,ponsable
Ferran' Vallejo ",
ESTRENA d�l juguet comic, en tres actes, ' origi­
nal de l'aplaudit autor Pran'cesc Loygorri,
Vertadera oreaci6 de FERRAN VALLI JO 'j Iota la Companyia.
i
















































" /. L'interes.santissim reportatge grafi� nacional
ESPANYA'AL DIA', ,
